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Om Ammoniak og Ammoniaksaltene, isoer- 
deleshed om det Vcerd, som disse have 
til Vegetationens Befordring.*)
(Af v r .  L . S p re n g e l  i Brunsvig.)
saavel Ammoniaken eller det flygtige Alkali, 
som ogsaa den med S y re r forbundne Ammoniak eller 
Ammoniaksaltene, hore til de Bestanddele af de dy­
riste Ercrementer og Jordarterne, af hvilke fortrinlig 
disses gfodende Egenstab og Frugtbarhed afhcenger, 
saa turde det ikke vcere overflodigt, om vi her ikke 
alene levere en kort Beskrivelse af disse Stoffer, men 
ogsaa paavise, hvorved og hvorledes de bidrage til 
Planternes Ncering.
H,. O m  A m m o n i a k e n .
Ammoniaken bestaaer efter Vcegt af 
82,53 Qvcrlstof 
17,47 B r in t« )
Sum m a 100,oo
Efter M aal levere 3- M aal B rint og 1 M aal
") Af: Land- und Forstwirthschaftliche Ieitschrift fur Nord- 
Dcutschland. 4 B. 1 H.
") Qvalstoffet udgjsr, i Forening med Ilten, en Hovedbe- 
ftanddeel af den atmosphariffe Luft, medens Brint, i Fore­
ning med Ilt, danner Band.
Qvoelstof 2  M aal Ammoniaklust. Ammom'aken fo­
rekommer i mange Naturstoffer og lader sig ved Kunst 
vinde deraf. Tilberedningen af flydende eller i Vand 
oploft Ammoniak skeer derved, at man sammenblander 
og opvarmer Salmiak eller svovlsuur Ammoniak med 
Tilscrtning af V and , med lige Dele crdende (kaustisk) 
Kalk; den herved udviklede G as leder man i koldt 
Vand, som optager den og forteetter den i sig, hvor­
ved Vandet, naar det er fuldkommen mcettet dermed, 
udvides det halve af dets Volumen. Salmiaken be- 
staaer af Ammoniak og Chlor; blandes og opvarmes 
denne nu med kaustisk Kalk, saa antager Ammonia- 
kcn Luftform, medens Chloret forener sig med Kal­
kens Calcium og bliver tilbage. P aa  lignende M aade 
forholder det sig med den svovlsure Ammoniak. Ogsaa 
vinder man Ammoniak ved den terre Destillation af 
dyriske Stoffer, f. E r. Kjod, Horn o. s. v . ,  men den 
saaledes erholdte Ammoniak er ikke reen, thi den er 
blandet med Kulsyre og nogle andre Stoffer. I  de 
dyriske Stoffer forekommer forovrigt Ammoniaken ikke 
dannet, men dannes forst derved, at Qvoelstof og 
B rin t ved Varmens Indvirkning forene sig i det 
ovennoevnte Forhold til Ammoniak.
Foruden at Ammoniaken allerede forekommer i 
mange Naturstoffer, dannes den ogsaa vedvarende. 
Fornemmelig dannes den paa S ted e r, hvor qvcrl- 
stofholdige organiske Stoffer overgaae i Forraadnelse. 
Her finder altsaa noget lignende S ted , som ved den 
terre Destillation af dyriske Stoffer. Ammoniaken,
som vi finde i flere M ineralier, synes ligeledes at 
voere fremkommen ved Forraadnelsen af qvcrlstofbol- 
dige organiffe Stoffer. T il de M ineralier, som in­
deholde Ammoniaken i Forbindelse med S y re r , som 
Ammoniaksalte, hore blandt andre Apophynytten, 
mange Skifer- og Serpcntinstene, og Lavaerne af 
nogle Vulkaner. I  de sidste har den hoist sandsynlig 
forst dannet sig af organiffe Stoffer ved Ildens In d ­
virkning, hvilket idetmindste bliver sandsynligt derved, 
at man ogsaa meget ofte finder den i de under J o r ­
den i B rand komne Steenkulslag, saasom ved Lut- 
tich og Newcastle. At Steenkullene virkelig indeholde 
Grundstofferne til Ammoniakdannelsen (B rin t og 
Qvoelstof), seer man deraf, at man ved Tilberedning 
af oliedannende G as (B elysningsgas) af Stecnkul, 
erholder kulsuur Ammoniak som Biproduct. Den 
Ammoniak, der i Forbindelse med (M or *), som Sal^, 
miak, i mange sydlige Lande stremmer ud af Klippe­
revner, eller paa andre Steder vittrer ud af Jo rd ­
bunden, eller som forenet med Svovlsyre og Leerjord 
til Ammoniak-Allun, findes i en Kulmine ved Tscher- 
nn'g i Bohmen, maa ogsaa have Jordbranden at takke 
for sin Tilstedevcerelse.
Undertiden dannes Ammoniakken ogsaa, uden 
at vi hidtil have kunnet udfinde Aarsagerne dertil,
')  Chlor danner, i Forbindelse med N atrium , raat Kogsalt. 
M an vinder det deraf i Luftsorm ved Blanding med Bruun- 
stccn, Svovlsyre og Vand.
saaledes f. E r. dannes den, naar man vvergyder 
Kul og Potaske med V and, og glsder det.
En for Landmanden hvisk mcerkvcrrdig Dannelse 
af Ammoniaken er den i svagtbrcendt og herpaa i 
nogen Tid for Luften liggende Leer foregaaende; thi 
opheder man saadant Leer, saa udvikles deraf en be­
tydelig Mcengdc Ammoniak. Det samme er Tilfcrldet, 
naar man lader brcendt Kalk ligge nogen Tid udsat 
for Luften- og derpaa loedsker og opvarmer den. 
Hoist sandsynligt dannes Ammoniaken i disse Stoffer 
kun i det Tilfcelde, at de indeholde Je rn - og M an- 
ganforiltc, idet disse Stoffer forstyrre det af Atmos- 
phceren tiltrukne Vand. Vandets I l t  forener sig 
herved med Je rn - eller M anganforiltet til Tvcilte, 
og den kriblevne B rin t indgaaer da i Forbindelse 
med Atmosphcerens Qvcrlstof til Ammoniak. Nogle 
antage ogsaa, at Ammoniaken i brcendt Leer dannes 
ved Porernes Indvirkning, nemlig saaledes, at den 
i den atmosphoeriske Lust vcrrende B r in t , tilligemed 
dennes Qvcrlstof, tiltroekkcs ved Lerets Porer, og her 
forenes til Ammoniak. Om det nu ogsaa ved For- 
sog er bckjendt, at de med Porer forsynede faste S to f­
fer, saasnart de komme i Beroring med visse luft­
formige S toffer, fortcctte disse i sig, og ofte chemisk 
forbinde sig dermed,' saa turde det dog forst vcrre at 
paavise, at den atmosphoeriske Luft indeholder saa- 
megcn B r in t ,  for deraf at forklare Dannelsen af 
den store Mcrngde Ammoniak.
Ved Lerets Brcrnding blive de deri vcrrende 
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Stoffer berovede deres cherm'sk bundne V and; dette 
turde forhoie deres galvanifle Evne, hvilket da saa- 
megct snarere maa have Forstyrrelsen af det igfen 
tiltrukne Vand til Folge. Vandets Tilstedevcrrelse 
synes at voere fornoden, naar Ammoniakdannelsen stal 
paafolge, da dette maa afgive den hertil nodvendige 
Brint. Ligeledes er ogsaa den atmosphcrristc Lufts 
Medvirkning nodvendig, idet Qvcrlstoffet, som udgsor 
en Deel af Ammoniaken, findes i denne. E r nu 
end den M aade, hvorpaa Ammoniaken > dannes i 
brcrndt Leer, ikke fuldkommen ndfunden, saa er dog 
saameget vist, at den virkelig dannes deri, og det 
brcendte Leer, som man saavel i England, som ogsaa 
hos os allerede for lcenge siden anvender som G ø d ­
ningsmiddel, har udentvivl den sig deri dannende Ammo­
niak at takke for endeel af dens udmcrrket gsodcnde Egen­
staber. Ligeledes kunne vi ogsaa antage, at endeel af 
Virkningen af Gronsvcrrens Afbrcrnding, Afbrændingen 
af Scedstubbene og maaret Jo rd  paa Markerne o.s.v . 
hidrorer fra Dannelsen af Ammoniak. Undersoger 
man nemlig den Jo rd , som ved Gronsvcrrens Brcrn- 
ding ligger under Asten af den forbrcendte Gronsvcer, 
saa finder m an , at den er riig paa Ammoniak, og 
at denne har forenet sig med Jordbundens Humus- 
syre til humussuur Ammoniak. Den lader sig nd- 
trcrkke af Jorden ved V and, og er ofte tilstede i saa 
stor Mcengde, at den farver dette bruunt. M an 
har betragtet det som et Problem, hvorfor netop der, 
hvor Gronsvceren er asbrcrndt, finder den yppigste
Vegetation S ted , men estcrat jeg havde sect, at hn- 
mussuur Ammoniak cr et af de kraftigste Gjodemid- 
lcr, blev det mig ikke lcrngere gaadefuldt. Endeel af 
denne Ammoniak danner sig udentvivl af de forbrccndte 
P lanters og deres Redders Qvcclstof og B rin t;  thi 
alle P lanter indeholde mere eller mindre Qvcelstof, 
og stedse meget B rin t. M en en anden Deel af 
Ammoniakcn maa ogsaa hidrorc fra Virkningen paa 
Plantekullene af Potasken, som Planterne ved For­
brændingen levere. Om denne Ammoniakdannelse 
kan man let overbevise sig ved Lugten. Den dannes 
iscrrdelcshcd ved den sidste Act af Planternes For­
brænding, og udvikler sig da fortrinsviis i betydelig 
Mcengde, naar man bcstoenker den endnu varme Aske 
as Gronsvcrren med Vand. M en horst sandsynlig 
bidrorer denne sidste Ammoniakdannelse ogsaa fra en 
deelviis Forstyrrelse af V andet, thi da Asien stedse 
indeholder S toffer, som kunne overgaae i en hoiere 
Jltningsgrad. end Je rn - og Manganforiltct, saa maa, 
naar Vandets Sammenscrtning forstyrres. B rin t blive 
f r i , som da, i det Oieblik den udvikles, trceder i 
Forening med Atmosphcercns Qvcelstos til Ammo­
niak. Denne Slutning kunne vi saameget mindre 
betvivle, som der, naar man bestcrnker glodcnde Je rn  
eller det meget Jernforilte indeholdende Haminersisoel 
med V and, ligeledes dannes Ammoniak. Vandets 
Adskillelse og den derved stedfindende Ammoniakdan­
nelse giver os megen Oplysning i Henseende til en
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af Landmændene allerede for lcrngcre Tid siden ved 
Gronsvccrcns Brcrnding gjort Erfaring.
M an har nemlig seet, at Gronsvccrcns Brcrn- 
ding stedse gsor den bedste N ytte, naar Grsnsvceren, 
endnn ikke ganske brcrndt til Aflc, i. glodende Tilstand 
flukkes ved en mild Regn, eller naar man fladt ned- 
ploier den saa varmt som mucligt i den scrdvanlige 
fugtige J o rd ,  udentvivl, fordi der da ved Vandets 
Adskillelse ved Luftens Tilgang dannes mere Am­
moniak.
D a i Jordbunden Dyre- og Plantestoffer, som 
indeholde Qvcrlstof og B r in t , overgaae i Forraad- 
nelse, saa er det let at indste, at der ligeledes maa 
dannes Ammoniak deri; dette maa desaarsag ogsaa 
vcrre Tilfceldet, naar man gjoder med Staldgfodning 
eller andet dyrisk Affald, der stedse er riigt paa qvcel- 
stofholdige Stoffer. Men tildeels indeholde Ercre- 
menterne ogsaa allerede dannet Ammoniak, saaledes 
s. E r. Koernes, Hestenes og Faarcncs Urin. Om 
Sommeren maae Dyrene, hvilket Forsog have viist 
mig, mere end om Vinteren, ernccres ved Foder, 
som er riigt paa Qvcelstof. Derimod indeholder 
Urinen i'denne sidste Aarstid mere Urinstof. Af 
dette dannes ved Forraadnelsen Ammoniak, saa at 
vi kunne antage at det allerede om Sommeren til­
deels lider en Forstyrrelse eller Forraadnelst i D y­
renes Legemer.
Af Ammoniakens Tilstedevcerelst i Jordbunden 
kunne vi forklare v s , hvoraf' det kommer at man i
flere P lanter finder Ammoniak eller dennes Salte , 
ja hvorledes det gaacr ti l ,  at mange Vccrter, som 
staae paa S teder, hvor megen Ammoniak er tilstede 
i Jo rd en , selv uddunste Ammoniak, f. E r. 01>o»»- 
porliiim v>il,!>ri!i. M en ikke alene nogle P lanter 
uddunste Ammoniak; men dette skeer ogsaa gjennem 
flere D yrs Hud, fornemmelig Faarcnes og Hestenes. 
Heraf forklares det ogsaa, hvorfor Faaresoldningen 
saa meget forsger Jordbundens Frugtbarhed; Am- 
moniaken tiltrækkes nemlig af Jordbunden, iscrr naar 
denne er riig paa Humus.
Ammoniakcns Dannelse fleer efter det Ovcnan- 
forte paa 4dobbclt M aade:
1. naar qvcclstofholdige organists Stoffer (P la n ­
ter og D yr) overgaae i Forraadnelse.
2. naar disse Stoffer forstyrres ved Ilden .
3. naar visse S toffer, saasom Je rn - og M an- 
ganforilte paa Vandets Bekostning ilte sig hoiere, og 
Luften derved har fri Adgang; og
4. stal den stee ved Porerne, d. e., naar visse 
faste S toffer, som have fine P o re r, komme i Bero- 
ring med B rin t og Qvcelftof.
S a a  ofte man endog har forsogt, umiddelbar 
at sammenscettc Ammoniaken as B rin t og Qvcrlstof, 
sammenblandede i det Forhold, hvori de forekomme 
i Ammoniaken, saa er dette dog hidindtil ikke lykke­
des, og omendfljsndt den ved Elektriciteten lader sig 
adstille i sine Grundstoffer, saa kan man dog ikke 
danne den deraf igjcn ved dennes H jelp; den synes
kun at dannes der, hvor Qvcelstof og B rin t netop 
forlade deres gamle Forbindelser. Lykkedes det en­
gang, paa en ikke bekostelig M aade, kunstigt at frem­
stille Ammoniak i betydelig Mcengde af B rin t og 
Qvcelstof, saa kunde man betragte dette som en for 
Landmanden overordentlig vigtig Opdagelse, da det 
ikke kan betvivles, at det, i Forbindelse med S yrer, 
horer til de meeft udmcrrkede Gødningsmidler.
Annnoniakcns Hovedegenskaber ere folgende: Ved 
den scedvanlige Lufttemperatur er den en fuldkommen 
gjennemsigtig Luftart; dens specifike Vcrgt er i For­
hold til den atmosphcerifle Luft 0,5912. Ved en 
kunstig Kulde af — 40^ R .,  saavelsom ved stcerk 
Tryk, lader den sig forvandle til en vandklar, »far­
vet Vcrdflc. Den flydende, d. e. den i Vand oploste 
Ammoniak krystalliserer ved hoi Kulde i silkcagtigc 
glindsende N aale, og taber derved ganske sin Lugt; 
naturligviis fordi da ingen Ammoniakdampe kunne 
udvikles. Det besidder en pirrende, Taarerne frem­
tvingende Lugt, men som tillige er styrkende og op­
livende. Ved Lugten lader overhovedet Ammoniaken, 
da'den er af meget flygtig N a tu r, sig let kjende, og 
man mcerker den derfor strar, naar man trceder ind 
i en Hefte- eller Faarestald, idet den her stedsevarende 
dannes as Dyrenes Ercrementer, og overgaaer i den 
atmosphcrriske Luft. Den i Vand oploste Ammoniak 
har en ludagtig S m ag , og trcekker Blcerer paa Hu­
den og Tungen. Den er ikke tjenlig til Jndaanding, 
og naar man kun lader D yr indaande Ammoniakluft,
r
saa qvcelcs de oieblikkelig. Ligesaa lidet taale P lan ­
terne at vccre omgivne af en megen Ammoniak in­
deholdende AtmoSphcere; thi efter et Ophold deri 
af nogle Timer hendoe saavel deres Blade, som tynde 
Grene.
Ammoniakluftens Utfenlighcd til Jndaanding 
viser, a t saavel F aar som Heste let blive syge, naad 
de ere nodte til a t indaandc den af deres Ercrcmen- 
ter sig udviklende Ammoniaklust; men alligevel finder 
man hyppig, ikke blot om B interen , men ogsaa om 
Som m eren, Dore og Vinduer i Staldene saa fast 
tillukkede, at den atmosphcrriske Luft neppe kan komme 
derind.
Af Vandet optages Ammoniakluften i stor Mcrngde; 
et Rumfang Vand optager nemlig ved -i- 10° R . 
780 til 800 Rumfang Ammoniaklust. Efter Vcrgt 
optager det ved en Temperatur as -i- 15° N. og 
ved Atmosphcrrens scrdvanlige Tryk ^  af sin egen 
Vcrgt, hvorved det lider en Temperatursorhoielse. 
Selv J i s  optager Ammoniaklust, dette seer man f. E . 
om Vinteren ved den sig paa Stuevinduerne fcrstendc 
J i s ,  idet der, hvor Mennesker leve, ved Forraadnel- 
sesproccsscn dannes Ammoniak, og der selv gives 
Mennesker, hvis Hud vedvarende uddunster Ammo­
niak. Hvor megen Ammoniak Vandet optager, eller 
hvormegen vandfri Ammoniak den flydende Ammoniak 
indeholder, er ikke uden foregaaende chemisk Analyse 
noie at bestemme; fo lettere imidlertid den flydende 
Ammoniak er, desto mere Ammoniaklust indeholder
den; ved Forsog har man udfundet, at naar en 
Oplosnings specifike Vcrgt udgsor 0 ,8 7 2 0 , saa inde­
holder den 32,5 pCt. Ammoniak, ved 0,9692 specifik 
Vcrgt, indeholder den derimod kun 9,50 pCt. Koges 
eller opvarmes Ammoniakvand, saa undvigcr Ammo- 
niaken deraf iglen som G a s ; det samme skeer, naar 
det staaer i loengere Tid udsat for Atmosphceren; 
folgelig ogsaa ved forraadnende Urin.
D er gives ogsaa mange torrede Stoffer, som 
(saasnart de selv ere torrede) i betydelig Mcengde 
absorbere Ammoniakluft, saaledes s. E r. optager 1 
G ran  tort Chlorsolv ved -I- 14° N . 320 Cub. Cen­
timeter Ammoniakluft. T il de Ammoniakcn absor­
berende Stoffer horer ogsaa Humusen; scrtter man 
s. Er. et Fad med Mosejvrd i en Faare- eller He­
stestald, saa finder man allerede efter nogle Dage, 
at Jorden har optaget en betydelig Mcengde af den 
i Stalden vcrrende Ammoniakluft; thi udtrcrkker man 
det med V and, saa er dette farvet b ruunt, hvilket 
hidrorer fra den dannede humussure Ammoniak. Dette 
viser os forovrigt, af hvilken stor Nytte det e r , at 
stroe humusriig J o rd ,  T o rv , Lyngtorv o. s. v . ,  da 
derved liden eller ingen Ammoniak som G as uudvi- 
ger i Atmosphceren, hvorimod dette nyttige Gjod- 
ningsmiddel, eftersom det udvikles af Ercrementerne, 
opfanges formedelst Humusen eller Humussyren.
I  det Folgende ville vi faae at see, at der for­
uden de faste Stoffer ogsaa gives mange flydende, 
hvorved den fig i Fcestaldene, Lokummer og deslige
udviklende Ammoniak kan opfanges eller chemisk bin­
des, og at man derved paa en let Maade vinder 
Ammoniaksalte, som med den storste Nytte kunne an­
vendes til Gsodning for Markerne og Engene.
Ammoniakens Egenskab, i stor Mcrngde at op­
tages af V and , men ved dettes Kogning eller Op- 
varming igjen at undvige deraf, viser Landmanden, 
hvormcget han maa vcere beteenkt p a a , hverken at 
lade sit Gjodningsforraad blive for tort eller for 
varmt, ei heller tilstede, at det under dets Forraad- 
nelsc i Stalden eller i Gjodningskulen stccrkt ophedes, 
idet ellers meget af den i Dyrenes Ercrementer al­
lerede forhaanden vcrrcnde, eller sig forst ved For- 
raadnclsen dannende Ammoniak bortdamper. For des- 
aarsag aldrig at udscrttcs for den F a re , at miste 
Gjodningens Ammoniak, dette overordentlig virksom­
me Gjodningsmiddel, bliver det raadcligst, saa hur­
tigt som mucligt at bringe den Paa Ageren og ned- 
ploie den, da Jorddclcne derved ikke alene optage 
Ammoniaken; men denne ogsaa indgaacr cheiniste 
Forbindelser med mange Grundbestanddele (Hnm ns- 
syren) og altsaa saaledes er betrygget for videre 
Bortdampning. Men paa Grund a f, at Ammonia- 
kcn saa let antager Luftform, burde ogsaa Gjodning, 
der blot er erholdt ved Stroening med Halm, aldrig 
om Vinteren stroes paa M arken, idet derved ufeil- 
barlig en stor Deel af den tilstedeværende Ammoniak 
undviger i Atmosphoeren. Anderledes forholder det 
sig derimod med den Gjodning, som indeholder en
Tilsætning af humusriig Jo rd , da denne holder Am- 
moniaken chcinist bunden. Ammoniakens Egenskab, 
at antage Lustform, giver os ogsaa fuldkommen til­
strækkelig Oplysning om , hvorledes det gaaer til, at 
Hornqvcegets Urin, naar den kfores paa Marken i 
Frostvcir, aldrig glor saa god Virkning, som den, 
der strar kan troenge i Jo rden ; fryser nemlig Urinen 
paa Overfladen, saa undviger, hvilket Forsog have 
viist mig, Ammoniakcn estcrhaanden ganske deraf; 
thi ogsaa den allerede med Kulsyre forbundne for­
flygtiges estcrhaanden.
Ammoniakcn forholder sig som et Alkali, og 
dens alkaliske Egenskaber ere ikke meget svagere, end 
Kaliets og N atronets; den rodmer Curcumarodcns 
gule S a ft, eller det dermed farvede P ap iir, og gsor 
oieblikkelig Violens S a f t gron. Den forstyrrer ikke 
den organiske Tertur, virker altsaa ikke cedende, men 
foraarsager dog Smerter paa Tungen. Den neu­
traliserer alle S yrer (altsaa ogsaa den i Jorden fo­
rekommende Humussyre) paa det fuldstoendigste. Den 
underholder ikke Forbrændingen. Men blander man 
lige Dele Ammoniakluft og I l t  sammen, og bringer 
et brcrndendc Legeme i P landingen, saa paasolger 
Antændelse og et heftigt Knald. Produkterne herved 
ere V and, noget Salpetersyre og Qvcelstof. Ved 
scrdvanlig Temperatur viser Ilten  ingen Virkning 
paa Ammoniakluften. Kommer en stor Mcrngdc 
Ammoniakluft i Beroring med brcrndendc Stoffer, 
saa antcrnder den sig. B ringes den sammen i et
G las med Chlor, saa demarker man en hvid Flam ­
me; derved dannes Salm iak, og en Deel Qvoelstos 
bliver tilbage som Lust. Leder man Chlorluft i et 
K a r, hvori der er flydende koncentreret Ammoniak, 
saa antcender enhver i Veiret stigende Blccre sig 
med et Knald, uden at Karret tager nogen Skade.
Leder man Ammoniaklust igjennem et med Por- 
cellainskaar fyldt, glodende Porccllainror, saa adskil­
les den i B rin t og Qvoelstof. Denne Adskillelse paa- 
folger imidlertid ikke hurtig. Ved Elektriciteten ad­
skilles Ammoniakcn let og fuldkomment, og det er 
ved dennes Hjelp vi have lcert at kjendc Blandings­
forholdet af Qvcrlstoffet og Brinten i Ammoniaken.
Ammoniaken har en sior Tilboielighed til at 
forbinde sig med S y re r ,  og omvendt fordampe flyg­
tige S yrer for at forene sig med den i Ncerheden 
voerende Ammoniak, hvorved dog denne kommer dem 
imodc paa Halvveien. Herved dannes i Luften, i 
Form af en hvid T aage, Bundfald af faste Ammo­
niaksalte, saalcdes f. E r. dannes kulsuur, chlorbrint- 
suur (saltsuurt) og edikesuur Ammoniak, naar fly­
dende Ammoniak og de tilsvarende S y re r staae i 
aabne Kar ikke altfor langt fra hinanden. Ere der­
imod Syrerne ikke flygtige, saa troekker Ammoniaken 
over til dem, indtil de ere fuldkommen mcrttede. 
Denne Ammoniakens Egenskab kan benyttes for at 
erholde Ammoniaksalte, for at benytte disse som G ø d ­
ningsmiddel; opstiller man f. E r. i Faarc- og Heste­
stalde, i hemmelige Gemakker, og overhovedet paa
de S teder, hvor Atmosphcercn er bcsvangret med 
Ammoniakdampe, i flade Kar fortyndet Svovlsure, 
saa erholder man i kort Tid en stor Mcrngde svovl- 
sunr Ammoniak. Jstedetfor Svovlsyren kan man 
ogsaa tage i meget Vand oploft Jcrnvitriol (svovl­
surret Je rn fo riltc ), da denne Oplosning ogsaa til­
trækker Ammoniaken, idet Jcrniltet falder tilbunds 
som et brungult P u lver, medens der dannes svovl- 
sunr Ammoniak. D a  denne Frcmgangsmaade kun 
foraarsager liden Bekostning og M oie, thi man har 
kun nodig fra Tid til anden at omrore Vocdsken, saa 
kan den med Nytte anvendes i det S tore, og anven­
des ogsaa allerede paa nogle Steder. Tager man 
istedetfor Svovlsyren med Vand fortyndek Salpeter-, 
Phosphor-, Edike- eller S altsy re , saa erholder man 
Ammoniaksaltc, der svare til disse S y te r. Trcred- 
diken, der nu paa mange Steder kan haves meget 
billigt, og til dette Oiemed ikke behover at vcrre recn, 
egner sig vel fordcclagtigst til Ammoniakcns Opfang- 
ning; da man derved vinder et Ammoniaksalt, der, 
som Gsodskning med SkorstecnSsvd viser, hvori der 
forekommer megen cddikcsnur Ammoniak, besidder en 
fortrinlig gjodcnde Egenstab. Forend man anvender 
de saaledcS vundnc - Aimnoniaksalte, maa man over­
bevise sig om , at Oplosningen er fuldkommen neu­
tra l, hvilket meget let kan sees ved LakmuSpapiir. 
Scedvanlig farves Papiret endnu rodt, idet der stedse 
plcier at vcrre et lidet Overskud af Syre . M an til- 
scrtter i dette Tilfcrldc, under bestandig O m ro res
saalccnge Troeafle, indtil Papirets Farve ikke Icrngerc 
lider nogen Forandring.
Flere M etalilter, saasom Je rn ilte t, afiltes (be- 
roves deelviis deres I l t )  ved Ammoniaken, under 
visse, endnu ikke noie bckjendtc Betingelser, hvorved 
der dannes N and, og Qvcelstof bortgaaer som Luft. 
For Landmanden er denne Egenskab dcsaarsag vig­
tig , fordi han derved indseer Muelighedcn af, hvor­
ledes der, naar Jordbunden er fattig paa Humus, 
efter Gsodfkning med megen ammoniakholdig eller 
ved sin Forraadnclse denne udviklende G jodning, af 
Jerntveilte kan i Jordbunden dannes Jernforilte. 
M en Dannelsen af dette sidste S tof maa forhindres, 
fordi det foraarsagcr de fleste P lanter Skade. En 
Jordbund, som er rug paa J e rn ,  men fattig paa 
Hum us, burde derfor aldrig gjodes med Heste- eller 
Faaregjedning, der stedse indeholder megen Ammo­
niak; thi dette kunde da let have fladelige Folger. 
M angler det derimod ikke den jcrnrige Jo rd  paa 
H um us, saa kan der aldrig dannes Jernforilte , idet 
Gjodningens Ammoniak da strar bindes af Humus- 
syren, og derved taber sin Virkning paa Jernet.
Den skadelige Virkning af ammoniakriig Gfod- 
ning bemoerker man fornemmelig ved Rapsen, naar 
denne dyrkes paa en Jo rd , der er fattig paa Hum us, 
men riig paa Je rn ilte ; thi da Rapsen kun behover 
lidt Je rn  til sin Ncrring, og den flydende Ammo­
niak derimod i ikke ringe Mcengde oploser Jerniltet, 
saasnart det er chemifl forenet med Vand (Jernilte-
hydrat) saa erholder dcn let mere Je rn , end den kan 
forbruge, hvilket da enten har en aldeles Bortvisnen 
eller en kummerlig Vcert til Folge.
En af den flydende Ammoniaks for Landmanden 
hoist mcerkv«rdige Egenskaber bcstaaer fremdeles deri, 
at den oploser Jordbundens humussure Jordarter 
og I l te r ,  og derved letter disse Stoffers Overgang 
i Planterne. Disse Stoffet oplofts vel ogsaa i reent 
Vand, men dog langt fra ikke i dcn Moengde, som 
naar dette indeholder nogen Ammoniak. D a nu den 
humussure Kalk-, Talk- og Alunford, saavclsom det 
humussure Je rn - og M anganforiltc, tjene Planterne 
til Hovedncrring, saa indsces det let, hvorfor en 
Jordbund , der gjodes med saadanne GjodningSma- 
terialier, som enten indeholde, eller senere udvikle 
megen Ammoniak, frembringer saa fljonne Afgrodcr, 
saafremt det ikke mangler den paa de ncevnte humus­
sure Forbindelser.
Mcrngden af den i Jorbunden tilstedeværende 
Ammoniak udfindes derved, at man koger noget Jord  
med kulsnurt Kali eller N atron , idet Ammvniaken 
herved undviger som kulsuur Ammoniak. Den ud­
viklede Luft ledes herpaa igjennem stcrrkt sortyndct 
Saltsyre. Herpaa afdamper man dcn sure Vcedfle 
meget forsigtigt ved svag Varme, og beholder da til­
bage Salmiak, hvoraf da Ammoniakmcengdcn let ud­
findes ved Regning, idet 100 Dele Salmiak inde­
holde 32,13 Ammoniak. Anvendte man kaustiske Al­
kalier istedetfor de knlsurc, saa vilde dette bevirke, at
der forst dannedes Ammoniak af de mucligcn tilste­
deværende qvaelstofholdige organiske Stoffer. D a 
imidlertid Ammoniaken i Jordbunden stedse er forbun­
den med S y re r (Humussyre, Svovlsyre og Saltsyre) 
og disse S alte  cre let oplosclige i B and , saa er det 
allerede tilstrækkeligt at oploft dem i V and, og da 
nccrmere at undersoge Oplosningen. B il man deri­
mod kny overbevise sig om Ammoniakens Tilstede- 
vcerelse, saa tilseettcr man, til den ved Fordampning 
koncentrerede O plosning, kaustifl K ali, og holder- 
hurtigt en med Saltsyre befugtet Glasstav derover, 
thi er der Ammoniak tilstede, saa uddrives den ved 
Kaliet, og der dannes omkring Glasstaven hvide 
D am pe, i det der af Ammoniaken og den flydende 
Saltsyre dannes smaa Salmiakkrystaller.
Ammoniaken for sig alene, » : uden at vsere 
forbundet med en Syre til et S a lt ,  flader, som en­
hver anden let oploselig B ase, Vegetationen mere 
end den gavner den. Dette er Aarsagen, hvorfor ' 
Hornqvcegets og Hestenes Urin, der stedse indeholder 
megen Ammoniak i fri Tilstand, saa let bliver P lan ­
terne fladelig, og hvorfor den ikke maa fores paa 
Ageren forend den har gjceret. Herved dannes nem­
lig kulsuur Ammoniak, der, som vi i det Folgende 
ville faae at see, er et ganske fortrinligt Gjodnings- 
middel. E t Jordsm on, der indeholder megen Humus, 
kan derimod uden Fare gjodes med frisk U rin , isser 
naar den sorst nogen Tid efter besaaes, da der her­
ved dannes humussunr Ammoniak, der begunstiger 
Vegetationen endnu mere end det kulsure S alt.
Som  bekjendt troer man om mange Arter M od­
ning- f. E r. om Faarenes, at de ere for hidsige for 
visse S lag s  Jordsm on , og forbrccnde Planterne. 
M en denne Anskuelse er meget urigtig, thi ingen 
S lag s  GjSdning udvikler ved d en  M c e n g d e ,  
h v o r i  den  t i l f o r e s  J o r d s m o n n e t ,  saa megen 
Varm e, at deraf kan flyde nogen Skade for P lan ­
terne. Den egentlige Grund til P lanternes Hen- 
visnen eller Sygelighed ligger i Modningens Am­
moniak, og den virker stedse saamegct fladeligere, jo 
fattigere Jorden er paa H um us, da Ammoniaken 
saa ingen Humussyre finder, hvorved den kan neu­
traliseres. Aldrig seer man ,  at frisk Faare- eller 
Hcstegjodning flader paa humusrigt Jordsm on, deri­
mod virker den her netop sordeelagtig, medens den 
paa magre Sand- eller Leerjorder meget oste flader, 
idet disse mangle den neutraliserende Humussyre. 
Lignende forholder det sig med Urinen, thi lader 
man denne raadne for dens Anvendelse, saa virker 
den ikke mere fladelig; thi da bortdamper en stor 
Deel af den af Urinstoffet dannede Ammoniak, me­
dens en anden Deel tiltrækker Kulsyre af Luften, og 
endnu en anden Deel forener sig med den i Urin 
dannede Kul- og Humussyre. At disse S yrer virke­
lig dannes ved Urinens Forraadnelse, kjendes deraf, 
at den antager en brunn Farve (Humussyrcns) og 
at en Tilscrtning af en Mineralsyre foraarsager en 
Opbrusning; Ved de ved Forraadnelsen sig dan­
nende Ammoniaksalte taber Urinen vel sine saakaldte
oedende Egenskaber, og kan da forst anvendes over­
alt som Gjodningsmiddcl; men da denne Proces er 
forbunden med et stort Tab af Ammoniak, saa gsor 
man bedre i ,  strar at neutralisere den friste Urins 
Ammoniak med en S yre, der er gavnlig for Vegeta­
tionen, hvortil man enten kan tage Svovlsyre (ogsaa 
Jernvitrio l) eller Troeeddike. Ogsaa kan man blande 
den friste Urin med humusriig Jo rd , og fore denne 
Blanding, eftcrat den har ligget i nogle Uger, og flere 
Gange er omarbcidet, paa Markerne eller Engene, 
da Ammoniakcn saa er fuldkommen mcrttet ved J o r ­
dens Humussyre. Betragte vi alt det her omtalte, 
saa sees det tilfulde, hvor fcilagtig den paa Urinen 
hidtil anvendte Behandlingsmaadc er, og hvormeget 
man maatte bestrcebe sig for at conservere et S to f 
(Ammoniaken), der, da det forsyner Planterne med 
det for dem saa vigtige Qvcrlstof, spiller en saa vig­
tig Rolle ved deres Vegetation. M an scrttcr vel 
her og der Vand til U rinen, som man underkaster 
Forraadnelsen, og bevirker derved, at der, da dette, 
som vi forhen have seet, optager en betydelig Mcengde 
Ammoniak, herved gaaer mindre tabt, men aldeles 
opfyldes dog ikke Hensigten herved, da dog stedse 
nogen Ammoniak undviger som Luft. Dertil kommer 
da endnu, at man har mere Arbeide med at bortfore 
den med Vand blandede Urin.
I  den nyere Tid er Ammoniaken ogsaa bleven 
et for Landmanden meget nyttigt S tos derved, at 
man anvender det mod Trommesyge hoS Hornqvcrget, 
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saavelsom hos Faarene, hvilken, som bcksendt, folgcr 
paa hyppig Nydelse af ung Klover, Lucerne og desl. 
Dette Onde hoeves oieblikkclig, naar man Tid ester 
anden giver de syge D yr en Spiseskeefuld fortyndet 
Ammoniak. Ammoniaken optager nemlig meget hur­
tigt den Trommesygen foraarsagcnde Kulsyre og 
Svovlbrinteluft. Anvender man derimod Kalkvand 
eller Kalkmelk, saa gsor dette aldrig saa god Virk­
ning, idet det kun absorberer den kulsure Luft. Am­
moniaken, 'saavel den rene, som den med Kulsyre 
forbundne, afgiver ogsaa et godt Middel til at ode- 
lcrgge Regnormene. Gjodcr man nemlig en Mark 
med forraadnct, megen Ammoniak indeholdende. Urin 
af Hornqvoeg, saa komme Regnormene oieblikkclig 
op paa Overfladen og do her mestendeels.
Det maa endnu bemcerkes, at man antager, at 
mange af Ammoniakens Forbindelser indeholde ikke 
denne som Ammoniak, men som en Forbindelse af 
Ammoniak med B rin t; dette S to f har man kaldt Am­
monium. T il de Stoffer, som indeholde Ammonium, 
horer Salmiaken, man kalder den derfor Chloram- 
m onium , og betegner derved tillige dens chemiffe 
Bestanddele.
Ammoniummet er af metallisk N atur; thi om- 
endflsondt det ikke kan fremstilles for sig selv, saa 
lader det sig dog formode, at det maa vcere et M e­
ta l, da det indgaaer i Forbindelse med et andet en­
kelt Legeme (Qviksolv).
Ammoniaken bestaaer, som vi forhen have seet.
af 1 M aal Qvoclstof og 3 M aal B r in t, medens 
Ammonium bestaacr af 1 M aal Qvoclstof og 4 
M aal B r in t, dette ene M aal B rin t bliver ved dens 
Adskillelse frit, saa at der igjen deraf dannes Ammo­
niak.
L. O m  A m m o n  i a ks a l  t e n  c.
Blandt alle Baser er Ammoniaken den, der 
fuldstoendigst neutraliserer S yrerne, om endog dens 
Affinitet (chemiste Slcrgtflab) til dem c.r ringere end 
den, som de ovrige Alkalier vise til S y re r ;  men 
dette synes kun at hidrore derfra, at Ammoniaken 
let antager Luftform.
M an ksendcr bedst Ammoniaksaltene derpaa, at 
de, bragte sammen med faste Alkalier eller alkaliste 
Jo rd a rte r, Kalk o. s. v .,  udvikle en Lugt af Ammo­
niak, og at der, naar man hcelder Saltsyre derover, 
dannes en hvid Taage (Salmiak).
Deres koncentrerede Oplosninger give ved T il­
sætning af oploft phosphorsuur Talkjord eller svovl- 
suur Leerjord hvide B undfald, som, ved Tilscrtning 
af mere Band, og ved nogen V arm e, igjen oplofts. 
Scrttcr man derimod til en saadan Oplosning salt- 
suurt P latin  (Chlorplatin) saa fremkommer et guult, 
kornet B undfald , der ligeledes igjen let oplofts af 
mere tilsat Vand.
Ihnmoniaksaltcne have meftendcels en stikkende 
saltagtig Sm ag. I  Ilden  forflygtiges de tildeels, 
uden at adskilles, men tildeels bortgaacr ogsaa blot
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Ammoniaken og Kulsyren bliver tilbage; imidlertid 
lide de fleste S yrer ved Opfedning en Adskillelse ved 
Ammom'akens B r in t , hvorved de forvandles til et 
lavere I l te  eller ganske adstilles. Vand dannes, og 
Qvcrlstof gaaer bort som Luft.. Ved Afdampning af 
mange neutrale Ammoniaksalte bortgaaer ogsaa ofte 
saamegen Ammoniak, at de derved forvandles til sure 
Salte . De ere alle let oploselige i Vand, og danne 
gfcrne Dobbcltsalte med andre Baser; saaledes s. Er. 
dannes ved Tilsoetning af svovlsuur Leersord, Am- 
moniakallun, en chemist Forbindelse af Leersord, Am­
moniak, Svovlsyre og Vand.
1. Rulsuur Ammoniak.
Ammoniaken forener sig, ved Vandets Medvirk­
ning med Kulsyren, til enkelt, dobbelt og tredobbelt 
kulsuur Ammoniak. >
») Enkelt kulsuur Ammoniak (basist kulsuur Am­
moniak).
Det bestaacr af 30,5 Ammoniak 
54,5 Kulsyre og
15,o Vand 
Sum m a 100,0
Den basiste kulsure Ammoniak dannes overalt 
der, hvor qvcelstofholdige organiske Stoffer ved noget 
forhindret Lufttrcrk overgaae i Forraadnelse, ligeledes 
dannes den af disse ved Forbrænding. Vi finde 
desaarsag dette S a lt  i forraadnct U rin , i Kloaker, 
Gsedningsstederne, Fcestaldene, og i Agerjorden, iscrr
naar denne kort iforveien er gledet, fornemmelig 
med Faare- og Hestemog. V i finde det derfor meget 
ofte i Sod af Troe, T o rv , Steenkul, og i de Vad- 
fler, som erholdes, naar dyriske S toffer, Steenkul 
eller qvalstofholdige Planter underkastes den terre 
Destillation.
Den basiste kulsure Ammoniak dannes 'stedse af 
den flydende kaustiffe Ammoniak, naar denne loengere 
Tid staaer i Beroring med Luften, idet den tiltrækker 
den i Atmosphoeren varende Kulsyre; blander man 
derimod tsr Ammoniakluft med tor Kulsyreluft; saa 
lider Blandingen aldeles ingen Forandring forend 
Vanddampe eller Vand kommer t i l ; men da chrystal- 
liserer S altet ogsaa i det samme Oieblik.
I  det S tore vinder man den enkelte kulsure 
Ammoniak ved den torre Destillation as Urin, Knog­
ler, Horn og flere andre dyriske Affald. Det saale- 
des erholdte S a lt  er imidlertid endnu blandet med 
brandbar Olie (der bestaaer af flere Stoffer, som 
for os ingen Interesse have), eddikesuur Ammoniak 
og nogle andre sammenblandede Stoffer, hvorfra det 
kun vanskelig kan befries, men som ogsaa, naar det 
blot skal anvendes til Gjodskning, er unodvendigt.
Dannelsen af den kulsure Ammoniak ved Glod- 
ning af Knogler, Horn o. s. v. i tillukkede Jcrnkar, 
skeer derved, at Gelecmassens B rin t og Qvalstof 
forene fig til Ammoniak, og at dens Kulstof forbin­
der sig med den tillige deri varende I l t  til Kulsyre, 
der da trader i Forening med den til samme Tid
dannede Ammoniak ved Medvirkning af det allerede 
i Gcleemassen tilstedeværende Vand.
Renere erholder man S a lte t, naar man i et 
passende Apparat opheder 1 Deel Salmiak m e d ,2 
Dele Kridt til Glodning. S alte t sublimeres herved. 
I  Apparatet bliver da tilbage saltsuur Kalk LOIiIvr- 
vsleium) og nogen kulsuur Kalk. I  flydende Form 
kan det fremstilles, naar man oploser Salmiak i Vand, 
tilscrtter Potaske og destillerer det. Men man maa 
vogte sig for at anvende formegen Potasie, fordi der 
ellers ogsaa overgaaer Ammoniak uden Kulsyre. S a l ­
tet chrystalliserer af den concentrerede Oplosning i 
farvelose, gjenncmsigtige, rhombiske Octai-dre med 
afstumpede Endespidser, reagerer og smager svagt 
alkalisi, oploscs i 2  til 3 Dele Vand ved -l- 15° R ., 
og i 1 Deel kogende V and , er uopleseligt i Alkohol 
og fordamper i Luften allerede ved almindelig Tem­
peratu r, hvorved det forandres til neutralt kulsuur 
Ammoniak. Denne sidste Egenskab er for Landman­
den af stor Vigtighed, thi da det, som mange Forsog 
have viist mig, horer til de kraftige Gjedningsmidler, 
saa maa man anvende megen Omhyggelighed, for at 
forhindre den sig saavel af den forraadnende Urin, 
som af Gsodningen udviklende kulsure Ammoniak fra 
at forflygtiges. Det sikkreste Middel til at forhindre 
dette, bestaaer deri, at binde Ammoniaken til en Syre, 
som ikke leverer et saa flygtigt S a lt  dermed. Forhen 
have vi seet, at Svovlsyre, Saltsyre og Humussyre 
bedst egne sig hertil. Humussyren findes i alle hu-
musrige og mooragtige Jordarter i stor Mcengde, 
hvisaarsag det da heller ikke nok kan anbefales at 
benytte dette foruden Halmen, som Stroelsematerial. 
I  en stor Deel af Nordtydstland anvender man He­
detorv til Stroelse, der, da den stedse-indeholder 
megen H um us, gjor den samme Nytte som Moor- 
jord. Men allerede Stroeningen med scrdvanlig Jord  
er meget nyttig, da den optager den kulsure Ammo­
niak.
Dette S a lts  lette Oploselighed i Vand viser os, 
at det meget let gaaer over i Planterne, eller forme­
delst Regnvandet let maa udludes af Jordbunden og 
Gjodningen. Aarsag nok til a t vogte Markerne for 
Fugtighed.
D er gives kun faa S toffer, der lettere assimi­
leres af Planterne end den basist kulsure Ammoniak, 
thi allerede efter nogle Dage bemcerker man ved de 
med en Oplosning af dette S a lt  bcstroede Planter 
en frodigere Vcert; de erholde derefter storre Blade, 
og antage en morkegron Farve. Ved Kornarterne 
synes det at bidrage ganske fortrinlig til Dannelsen 
af Plantclimen, hvilket er meget naturlig t, da dette 
S to f indeholder megen Qvcrlstof. Imidlertid kunne 
Planterne let erholde saa meget deraf, at de blive 
sygelige eller endog hendoe. Mange derover anstil­
lede Forsog have overbeviist mig om, at 1. Pd. kul- 
suur Ammoniak, oploft i 100 Pd. V and, befordrer 
de-dermed overgydtc P lanters Vcert, medens 2 P d ., 
oploft i den samme Q vantitet V and, allerede efter
nogle Timers Forlob bringe Planterne til at visne. 
Indeholder imidlertid Jordbunden megen fri Humus- 
syre, saa kan man anvende mere kulsuur Ammoniak, 
idet der derved opstaaer den for Planterne ikke let 
stadelige hnmussure Ammoniak, og visne end i Be­
gyndelsen Planternes Blade noget, saa vegetere de 
dog siden yppigt. Den basist kulsure Ammoniak er 
et saa kraftigt Gjodm'ngsmiddel, at allerede 60 til 80 
Pd. pr. Morgen Land erc tilstrækkelige til i kort Tid 
at frembringe en ganske udmoerket Vegetation. Des- 
vcrrre er Prisen paa den kulsure Ammoniak saa hoi, 
a t vi maae indstrcrnke os til at anvende de Gjod- 
ningsmidler, hvoraf det dannes ved Fbrraadnelsen.
Udblodes mange P lanters Fro i nogle Timer 
i flydende kulsuur Ammoniak, saa tabe de ganske de­
res Spireevne. Heraf kan det forklares, at Soedens 
Udblokning i forraadnet Urin af Hornqvcrgct, der 
stedse indeholder megen kulsuur Ammoniak, ofte har 
de skadeligste Folger. Ligeledes er den kulsure Am­
moniak, da den meget hurtigt ovcrgaaer i Planterne, 
Aarsagen til, at de ved tort Vcir med Urin over­
gydte Planter (Klover, Lucerne, Groes o. s. v.) visne, 
medens de, ved fugtigt Veir, eller ved Urinens For- 
tyndelse med Vand, vore meget yppigt. Overmaalet 
af alle let oploselige Salte  stader P lanterne, hvor­
imod et rigtigt Forhold af disse bringer dem stor 
Nytte.
S a a  gunstig nu end den kulsure Ammoniak vir­
ker paa de phanerogame Voerter, saa fladelig vir­
ker den derimod paa mange Cryptogamer, navnlig 
paa Mossene. Overgyder man f. E r. i Foraarct 
en med M os bevoret Eng eller en lignende G ra v ­
plads dermed, saa doer Mosset inden tiogle Dage, 
medens GrceSset og Urterne vore saa yppigt, som 
om de vare gjodcde med Mog eller Urin. Den 
sidste virker ogsaa virkelig mestendeels blot som Gsod- 
ningsmiddcl ved den deri varende kulsure Ammoniak.
D a den kulsure Ammoniak meget hurtigt og 
yppigt driver Halmvarterne ivciret, saa er dette Aar- 
sagen til, at disse, efter Gsodskning med Faare- eller 
Hestegsodning, lagge sig efter enhver heftig Regn. 
Planterne synes, da de meget hurtigt assimilere den 
kulsure Ammoniak, i denne Tid ikke at kunne forsyne 
sig tilstrakkelig med saadanne Stoffer, som give dem 
tilborlig Evne til at kunne modstaae Regnvandet. 
T il disse Stoffer turde maaftee fornemmelig hore 
Kieseljorden.
Kommer megen kulsuur Ammoniak i Jordsmon­
net i Beroring med G ip s , phosphorsuurt Je rn  og 
phosphorsuur Kalk, saa adskiller det disse Stoffer, 
og der dannes kulsuur Kalk og J e rn ,  og svovl- og 
phosphorsuur Ammoniak. Ved de 2  sidste S alte  be­
fordres i Sardcleshed Plantevarten. Ligeledes ad­
skilles den i Jordsm onnet, naar den kommer i B e­
roring med Humussyre. Herved dannes humussuur 
Ammoniak, og Kulsyren undviger som Luft, eller op­
tages af Planterodderne.
D a Skorsteenssod, foruden flere andre gjodendc
Stoffer, ogsaa indeholder en betydelig Moengde kul- 
suur Ammoniak, saa kunne vi vel antage, at en stor 
Deel af dens udmcrrket gsedende Egenskaber hidrore 
fra dette S a l t ;  og da vi vide, at der ved Lerets 
Ristning eller Forbrænding asscetter sig Sod i dettes 
Mellemrum eller Huulheder, saa kunne vi vel heraf 
uden Betcrnkning slutte, at det i den nyere Tid igjen 
som et fortrinligt Gjodningsmiddel anbefalede broendtc 
Leer har Sodets kulsure Ammoniak at takke for en 
Deel af dets Virkning. M en heraf folger ogsaa, at 
det vilde voere aldeles urigtigt, naar man vilde brcende 
det til Gjodning bestemte Leer meget stcerkt, idet der­
ved den sig afscettende Sod saavelsom den kulsure 
Ammoniak vilde forstyrres; ikke at tale om de andre 
Onder, som fremkomme ved den stcerkc Broending af 
Leret, saasom dets Smeltning o. s. v.
b) Dobbelt kulsuur Ammoniak (neutralt kulsuur 
Ammoniak).




Det dannes af den basiste kulsure Ammoniak, 
»aar man opbevarer den i K ar, som ikke ere toet 
tilsluttede, idet Saltet herved taber Halvdelen af sin 
Ammoniak ved Fordampning. Kunstigt vindes den, 
naar man leder Kulsyre gjennem flydende basist kul­
suur Ammoniak, eller naar man kommer det basiske 
S a lt  i G laskar, befugtiger det med kulsuurt Vand
og scrtter det i en Kjelder. D et neutrale S a l t  op­
tager herved ikke alene Kulsyre, men ogsaa Vand, 
og bliver fast. Hoist sandsynligt dannes den neutrale 
kulsure Ammoniak ogsaa overalt der, hvor qvoelstof- 
holdige organiske Stoffer ovcrgaae i Forraadnelse, 
og hvor de, foruden Ammoniaken, ogsaa udvikle me­
gen Kulsyre. Det maa vel altsaa ligesaavel dannes 
ved Urinens som ved Gjodningens Forraadnelse.
S altet er oploseligt i 8  Dele Vand ved -f- 15° 
R ., krystalliserer deraf i smaa uregelmæssige serkan- 
tede S eiler med 2 tilfljcrrpede Flader, er uden Lugt, 
smager ikke alkalisk og farver Violernes S a ft gren. 
Opheder man det i Vand oploste S a lt , saa forflygtigcs 
forst een Blandingsvoegt (Atom, Vcerdi) Kulsyre, og 
herpaa det derved dannede basiste S a lt. I  Luften 
fordamper det ligesom det basiste S a lt ganske, dog 
noget langsommere end dette. Til- Vegetationen for­
holder det sig ligesom det basiske S a l t ;  men da det 
indeholder mindre Ammoniak end dette, saa bliver 
det ikke saa let stadeligt for Planterne. I  Drabant 
kommer man som bekjendt Oliekager i Urinkulerne, 
for at lade disse forraadne tilligemed Urinen. Her­
ved maa dannes megen Kulsyre, saa at den fortrin­
lige Virkning af dette Gødningsmiddel vel hidrorer 
fra den dannede neutrale kulsure Ammoniak. Jstedet- 
for Oliekagerne kunde man ogsaa, for at vinde Kul­
syre, anvende ethvert andet vegetabilsk, let i Forraad­
nelse overgaaende Stof.
2. Svovlsuur Ammoniak.
Vi kjende to Forbindelser af Svovlsyre og Am­
moniak, nemlig den enkelte og dobbelte svovlsure Am­
moniak.
a) E n k e l t  s v o v l s u u r  A m m o n i a k  ( n e u t r a l  
s v o v l s u u r  A mm o n i a k ) .
Den bestaaer af 22,,8 Ammoniak
53,1 Svovlsyre, og 
24,3 Vand 
Sum m a 100,0
P aa  mange Steder vittrer dette S a lt  ud af 
Jordbunden, og i nogle Arter Allunskifer og B ru n ­
kul forekommer det i Forbindelse med svovlsuur Leer- 
jord til et Dobbeltsalt, Ammoniakallun. Som  be- 
kjendt anvender man mange Arter Brunkul til Gjod- 
ning, det er derfor meget sandsynligt, at disse saare 
ofte indeholde det ncevnte S a lt. Flere as mig under- 
sogte Brunkularter indeholdt dog kun svovlsuurtJern- 
forilte og ellers intet S tof, hvorved de havde kunnet 
understotte Vegetationen. Men Jernvitriolen virker 
som G ips, nemlig ved Svovlsyren.
Det krystalliserer i firesidede skjoeve Prism er, 
eller i dobbelt serstdede Pyramider, har en skarp bit­
ter Sm ag, bliver noget fugtigt i Luften; forvittrer i 
varm Luft; oploser sig i 2  Dele koldt og 1 Deel 
varmt V and; er uoploselig i Alkohol; gnistrer ved 
O pvarm ning, smelter i Heden, tabende sit Krystalli­
sationsvand og endeel Ammoniak, og forvandler sig>
da Svovlsyren adskilles ved Ammoniakens B rin t, i 
Dampe af svovlsyrligt Ammoniak og Qvcrlstof.
Kunstigt lader det sig tilberede ved at blande 
kulsuur Ammoniak med Svovlsyre, hvorved S vovl­
syren gaaer bort som Luft. Det dannes desaarsag 
vgsaa, naar man til kulsuur Ammoniak, indeholdende 
U rin , tilsaetter Svovlsyre til Neutralisation; eller 
naar man blander det med Allun eller Jernvitriol. 
Lcerjorden eller Jernforiltet afsondrer sig herved og 
falder til Bunds, Kulsyren undviger under O pbrus­
ning, og den svovlsure Ammoniak bliver tilligemed 
Allunets svovlsure Kali oploft.
D a Planterne indeholde Qvcelstof og Svovl 
som chemiste Bestanddele, saa lader det sig med tem­
melig Vished forudsige, at deres Vcrrt vilde blive 
meget befordret ved et, disse Stoffer indeholdende 
Gjodningsmiddel; og saavcl de af Andre, som og de 
af mig anstillede Forsog tillade ingen Tvivl om, at 
vi i den neutrale svovlsure Ammoniak besidde et S tof, 
der meget begunstiger Vegetationen. S altet viser sig 
isoer gunstigt for Vcerterne med sommerfuglformede 
Blomster, saasom Klover, Bonner, Vikler o.s.v ., hvil­
ket saameget lettere kan forklares, som vi netop i 
disse P lanter finde megen S vov l og Qvcrlstof. Heraf 
er det indlysende, at en ringe Tilscetning af Svovl­
syre, Jcrnvitriol eller Allun til den sorraadnede Urin 
maa veere meget fordeelagtig.
I  Jordarter, som indeholde megen kulsuur Kalk- 
vg Talksord, maa S alte t lide en hurtig Adskillelse,
hvorved ved dobbelt Slcegtskab dannes G ip s , svovl- 
suur Talkjord, og kulsuur Ammoniak. P a a  Vegeta­
tionen kan dette ikke virke ugunstigt, da alle disse 
nye Forbindelser tjene til Planternes Nccring.
b) D o b b e l t  s v o v l s u u r  A m m o n i a k  ( s n u r  
s v o v l s u u r  A m m o n i a k ) .
Den bestaaer af 17,5 Ammoniak, og
82,5 Vand og Svovlsyre 
Sum m a 100,0
Hvorvel dette S a lt endnu ikke er fundet i Jo rd s­
monnet, saa er det dog hoist sandsynligt, at det un­
der visse Forhold forekommer deri. M an erhvlder 
det kunstigt ved deelviis Adskillelse af det neutrale 
S a l t ,  formedelst V arm en, eller ved Tilsætning af 
mere Svovlsyre. Det chrystalliserer i Rhomber eller 
Skjcrl; henflyder i Luften, oploscr sig i lige Dele 
koldt Vand, og har en skarp suur Sm ag.
Ester lignende Forhold kunne vi slutte, at den 
sure svovlsure Ammoniak, ligesom alle ovrige sure 
S a lte  (de kulsure og humussure undtagne) tilfoie 
Vegetationen Skade. Im idlertid behovcr man i 
dette Tilscelde kun at gjode med Kalk eller Mergel, 
idet der da dannes G ip s , som, da den vanskeligt 
oploscs i V and, ikke lettelig forsyner Planterne med 
mere Svovlsyre end de! behovc. Overhovedet burde 
en Landmand stedse sorge for ,  at hans Jo rd  kun 
indeholdt neutrale Forbindelser, thi da i disse saavel 
Syrernes som Basernes chemiske Krcefter ere flovede, 
' saa svcekkes Planternes Livskraft ikke let herved.
3. Salpetersuur Am m oniak (flammende Salpeter).
Den bestaaer af 21,143 Ammoniak,
67,625 Salpetersyre, og 
11,232 Vand 
Sum m a 100,ooo
Hidindtil havde man kun fundet dette S a lt  i 
Selskab med salpetersuur Kali i det saakaldte Mol- 
fetta og i de til Salpeterdannelse opkastede Jordvolde. 
H r. A. Sturenberg har imidlertid fornylig viist, at 
det ogsaa findes i ristet og herpaa nogen Tid for 
Luften udsat Leer. Heist sandsynligt dannes det 
overalt, hvor qvoelstofholdige organiske Stoffer over- 
gaae i Forraadnelse, og folgelig ofte i Jorden kort 
ester Gjedstning. At det ofte findes i Compostmod- 
dingerne, viser dets Tilvcrrelse L Salpetersyderiernes 
P lantager.
Kunstigt vinder man den salpetersure Ammoniak 
derved, at man moetter kulsuur Ammoniak med S a l ­
petersyre.
S alte t er oploseligt i varm Alkohol, i 2  Dele 
kold og 1 Deel kogende Vand, chrystalliserer deraf i 
sersidede Soiler med sersidede Pyramider eller i tynde 
N aale; har en skarp, bitter, ubehagelig S m ag , hen­
flyder i Luften, antcendes ved Bcroring med et broen­
dende Legeme med et guult Lys, erploderer ved at 
rystes lidet paa glodende K ul, smelter ved en ringe 
Varme og udvikler derved en hvid Taage. Det su­
blimeres ved hoi Varmegrad, men adskilles derved
mestendeels i salpctersyrligt Ammoniak, Qvcelstof- 
forilteluft og Vand.
Anvendes' den i meget Vand oploste salpetersure 
Ammoniak i ringe Mcengde som Gødningsmiddel, 
saa frembringer den som oftest de meest udmcerkedc 
Virkninger, hvilket let lader sig forklare derved, at 
den indeholder mere Qveelstof end noget andet S tos, 
der tjener Planterne til Ncering. Ved dens overor­
dentlige gjodende Egenstaber er man forledet til at 
paastaae, at der kun behoves at gjode med dette 
S a lt , for at aftvinge selv det allerufrugtbareste Jo rd s­
mon de rigeste Afgreder. Men herved forglemte 
man at tage Hensyn p aa , at Planterne endnu be- 
hove noget mere end Qvcelstof, B rin t og I l t  til 
deres Ncering. M an gjode en Jordbund, der ingen 
Kalk, Talkjord, K ali, N atron , Chlor, Svovlsyre 
o. s. v. indeholder, med salpetcrsuur Ammoniak, og 
Folgen vil veere, at Planterne kun vore kummerligt.
Formedelst dets hore P riis  kan man ikke gjore 
B rug a f  dette S a lt  i det S to re ; thi om man end 
kan vinde det i Faare- og Hestestaldene, saavelsom 
i hemmelige Gemakker ved at henscette Salpetersyre, 
saa er dog Salpetersyren for dyr til at anvendes 
til dette B rug. D er bliver os derfor intet andet 
tilovers, end at gjore billigere Blandinger (Compost), 
i hvilke Saltet dannes ved Forraadnelse, og saaledes 
tilfore Ageren det.
4. P h osp h vrsu u r Ammoniak.
Ammoniakrn forbinder sig med Phosphorsyrcn 
til neutral og snur phosphvrsuur Ammoniak, 
s. N e u t r a l  p h o s p h v r s u u r  A m m o n i a k .
Den bestaacr af 25,57 Ammoniak
54,13 Phosphorsyre og 
20,30 Vand 
Sum m a 100,oo.
Dette S a l t  findes i Urinen, fornemmelig i den 
af kjodocdcndc D y r ; og forekommer deri i Forbin­
delse med phosphvrsuur Talkjord eller Natron som 
et Dobbeltsalt. D et krystalliserer i denne Forbindelse, 
naar man i nogen Tid overlader Urinen til For- 
raadnclse.
D et rene S a l t  krystalliserer i korte firesidede 
P rism er, men ogsaa ofte i stumpe QvadratoctaLdre. 
Krystallerne sorvittre, saasnart de ligge i Luften, paa 
Overfladen, idet de allerede ved scrdvanlig Tempera­
tu r tabe endeel Ammoniak ved Fordampning. Heraf 
srcmlyser, hvor vigtigt det er at tilscrtte Jernvitriol 
eller Svovlsyre, da denne binder Ammoniakcn stær­
kere end de ovrige S yrer.
Ophedes S a lte t, saa undvigcr al Ammoniaken 
deraf, og Phosphorsyrcn bliver tilbage forbunden 
med Vand. D et oplofts i 4 Dele koldt, og i noget 
mindre varmt Vand. Ved Oplosningens O pvarm ­
ning undvigcr ligeledes nogen Ammoniak deraf. S a l ­
tet har en kjolende, salt, stikkende S m a g , og foran­
drer ikke LakmnSpapirct.
Ny R«kke. 1 B. 3 H. '
Omcndstjondt den neutrale phosphorsure Am­
moniaks Forhold til Vegetationen endnu ikke noje er 
undcrsogt, saa lader det sig dog antage, da alle dyr­
kede P lanter indeholde Phosphor og Qvcrlstof, at 
den meget befordrer deres Vcrrt; herpaa ter vi saa- 
meget mindre tvivle, som S altet horer til Bestand-' 
delene af Dyrenes U rin , og som alle heri forekom­
mende S alte , hvad jo Gjodskningen med Urin viser, 
ere Vegetationens fortrinligste Befordringsmidler. 
Desaarsag maa man beklage, at man paa Grund 
af dets ho^e P riis , ikke kan betjene sig af dette S a lt  
som Gødningsm iddel; overhovedet kunne ingen as 
de kunstigt tilbcredte phoSphorsure S alte  anvendes til 
Gjodning i det S to re , saa virksomme de end ere 
som Gjodningsmidler, saa at Landmanden alene maa 
indflrcenke sig til Anvendelsen af phosphorsuur Kalk, 
der forekommer i mange Mergelarter og i D y­
renes Knogler. Af Knoglerne kan man tilberede 
phosphorsuur Ammoniak; naar man nemlig lader 
fugtigt Beenpulver komme i Gjcering, saa dannes 
forst af denne 6el» ti»s snimsli« Ammoniak, hvilket 
da.sorst adskiller den phosphorsure Kalk og saaledes 
leverer phosphorsuur Ammoniak. M an har allerede 
flere Gange bemcrrket, at i Gjcering bragt Beenpul­
ver gjoder stoerkere end frist; dette hidrorcr hoist 
sandsynligt fra det dannede S a lt , men vel ogsaa til­
deels fra den dannede kulsure Ammoniak.
Den phosphorsure Ammoniak, som ved de dy­
riste Ercrementer kommer i Jordbunden, lider, saa-
fremt kulsuur Kalk- og Talkjord, Jern tvellte, Je rn - 
forilte', M anganforilte og i?eerjord erc tilstede, en 
hurtig Adskillelse, idet Phosphorsyren forlader Am- 
moniaken, for at forbinde sig med en a f  de noevnte 
Baser. D a nu alle Jo rdarter idetmindste indeholde 
eet af de noevnte S toffer, saa gjor det, da de phos- 
phorsure Salte  mestendecls blot virke paa Planterne 
ved Phosphorsyren, ingen stor Forskjel, om man an­
vender phosphorsuur Kalk eller phosphorsuur Am­
moniak som Gjodningsmiddel; thi om endog den 
phosphorsure Kalk er uoploselig i Vand, saa oplofts 
den dog i den i alle kultiverede Jordsm on vcrrendc 
Kulsyre og Humussyre, og leverer saaledes Planterne 
det til deres chemiffe Constitution nodvendige Phosphor.
l>. D e n  s u r e  p h o s p h o r s u r e  A m m o n i a k ,  
som bestaaer as 14,65 Ammoniak,
62,07 Phosphorsyre, og 
23,28 Vand, har man hidindtil end­
nu ikke fundet i Jordsmonnet eller i Gjodningen. 
Kunstigt tilberedes det af B een, Svovlsyre og Am­
moniak. S alte t krystalliserer i korte firesidede Soiler 
med firesidede Pyramider.
Det behover 5 Dele koldt Vand til O plosning; 
reagerer suurt og forholder sig ved Opvarmning og 
Ophedning ligesom det neutrale S a lt.
5. Humussuur Ammoniak.
Ammoniaken forbinder sig ved Vandets Med­
virkning med Humussyren i flere endnu ikke bekjendte
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Forhold. Disse Forbindelser indeholde dog ikke over 
10 pCt. Ammoniak, saa at de ikke let forsyne P lan ­
terne med mere Qvcelstof, end disse kunne forbruge.
Ammoniaken har et ikke meget svagere Slccgtstab 
til Humussyron end til M ineralsyrerne, hvisaarsag 
man da ogsaa, saafrcmt en Jordbund indeholder til­
strækkelig Humussyre, ikke behover at befrygte, at de 
Gjodningsarter, som udvikle megen Ammoniak, skulle 
tilfoie Vegetationen Skade, eller som man i daglig 
Tale kalder det at Planterne skulle forbrcrndes. Lige- 
saalidet har man at befrygte, at Ammoniaken stal und­
vige som Luft af saadanne Jordarter. Af denne 
Aarsag finde vi da ogsaa den humussure Ammoniak 
i alle Jordsm on, der nylig ere gjodede med saadanne 
Stoffer, som udvikle kulsuur Ammoniak.
Den humussure Ammoniak behovcr til fin O p­
losning kun 1 til 2  Dele koldt V an d , saa at der 
herved er Muelighcd for at den kan ovcrgaac i P lan ­
terne, selv naar Jordbunden er meget tor. D a nu 
S a lte t indeholder mere end 50 pEt. Kulstof (Hu- 
mussyren bestaaer nemlig af omtrent 58 pCt. Kulstof, 
40 pCt. I l t  og 2 pCt. B rin t), saa er det let begri­
beligt, hvorfor det saa overordentlig befordrer de P lan ­
ters Veert, der efter Veegt storstcdelen bestaae af 
Kulstof.
Det kan ikke krystallisere, og taber forst Ammo­
niaken ved -s- 80° til 90° R . E r S alte t oploft i 
Vand, saa nndvigcr Ammoniaken deraf, naar Vandet 
fryser. Dette viser o s , hvor vigtigt det e r , at be­
flytte Compostmoddingerne, hvori der dannes humus- 
suur Ammoniak, imod Frostens Indvirkning. I  neu­
tral Tilstand virker det ikke paa Plantefarverne. Kom­
mer det i Bcroring med kulsure Alkalier, s. E r. P o t­
aske (kulsuur K ali), saa lider det ved det dobbelte 
Slcrgtflab en Adskillelse, og der dannes kulsuur Am­
moniak og humussnnr Kali. Det samme skeer, naar 
man blander det med S a lte , der have en Jo rdart 
eller et I l te  af et tungt M etal til Base; herved dan­
nes humussure Jordarter og I l te r ,  og de til S a l­
tenes S y re r, som det kommer i Beroring med, sva­
rende Ammoniaksalte. Ogsaa ubundne Jordarter og 
I l te r ,  saasom Leerjord, Jern-Tveilte og Forilte og 
Manganforiltc unddrage den humussure Ammoniak 
endeel HumnSsyre, men tildccls forene de sig ogsaa 
dermed til i Vand oplosclige Dobbeltsaltc, saa at 
den humussure Ammoniak saavel alene, som i For­
bindelse med Alkalier, Jordarter og I l te r ,  cre for 
Vegetationen a f den storste Nytte.
Planterne assimilere dette S a lt  utrolig hurtig, 
og taalc derfor meget godt, at en stor Mcengde deraf 
kommer i Beroring med deres Nodder. In te t andet 
i Jordsmonnet vcrrendc S a l t  kommer det i denne 
Henseende liigt, og man siger desaarsag ikke for me­
get, naar man paastaaer at det horer til de aller- 
fortrinligste Gødningsmidler. Gjodcr man f. E r. 
sygelige unge P lan ter dermed, saa antage de allerede 
inden nogle Dage en morkegron Farve, og vore der- 
paa meget yppigt. Landmanden kan derfor intet be­
dre gsore, end forskaffe sig saamegen humussuur Am­
moniak som mueligt, men som han, da Ammom'aken 
horer til de meget kostbare Handelsartikler, ikke kan 
bevirke anderledes, end ved Blanding af qvcrlstofhol- 
dige organiske Stoffer med Humus (Mosejord) og 
ved at lade disse forraadne (hvorved der dannes 
Ammoniak). De qvcelstofholdigste S toffer, som her­
til i storst Moengde ere Landmanden til Raadighed, 
ere Dyrenes og Menneskenes Urin, samt Knogler og 
Oliekager.
6. Lhlorammonium (saltsuur Ammoniak, Salmiak).
Bringer man i et Kar lige M aal Saltsyreluft 
og Ammoniakluft sammen, saa fortccttes de under­
udvikling af Varme meget hurtigt til et S to f , som 
kaldes saltsuur Ammoniak eller Salmiak.
Efter deres Mening, som antage, at Saltsyren 
forbinder sig med Ammoniaken, bestaaer Salmiaken af 
31,8 Ammoniak og
68,2 Saltsyre
Summa 100,o, hvorimod den, efter deres Mening, 
der troe, at derved dannes Ammonium, bestaaer af 
33,868 Ammonium og 66,132 Chlor. Vi ville lade 
disse forskjellige Anskuelser staae ved sit Vcerd, idet 
de ikke have nogen Interesse for os.
Salmiaken forekommer ikke sjeldent dannet i N a­
turen; vi finde den nemlig i Noerhcden af Vulkaner, 
og der, hvor Steenkulslag tilfcrldigviis ere komne i 
B rand. Den sublimeres paa begge Steder ud af
Klipperevner, eller forekommer oploft i det mueligen 
tilstedevcerende Vand. Undertiden trcrffe vi ogsaa 
Salmiaken i Torvesod, der da har den at takke for 
endeel af sine gjodende Egenskaber.
Kunstigt tilbereder man Salmiaken derved, at 
man mcetter den ved den torre Destillation af dyriske 
Stoffer vundne kulsure Ammoniak med Saltsyre. El­
ler ogsaa forvandler man forst den kulsure Ammoniak 
til svovlsuur Ammoniak ved at tilsoette Svovlsyre og 
herpaa mcette dette S a l t  med Kogsalt, og sublimere 
det tilsidst, idet der herved dannes svovlsuurt N a­
tron og saltsuur Ammoniak.
Salmiaken krystalliserer af dens Oplosning i 
Vand i regelmæssige O ctaedre, Terninger, eller i 
fjederlignende Krystaller, der ere luftbestandige. Den 
oplofts under Udvikling af Kulde i 3 Dele Vand 
ved -s- 19° N . og i 1 Deel kogende V and; i Viin- 
aand er den kun lidet oploftlig. Den smager skarp, 
salt og urinos, fordamper, udsat for Hede, uden at 
smeltes og adstilles, og afscrtter sig igjen paa kolde 
Legemer, saa den ogsaa ved Sublimation kan befries 
fra fremmede Indblandinger. I  sublimeret Tilstand 
udgjor den en hvid gjennemstinnende, noget blod 
M asse, som har et traadet B rud.
I  Salmiaken besidde vi, som vi af alle anstillede 
Forsog have seet, et meget kraftigt Befordringsmiddel 
for Vegetationen, kun maa man,  da den meget let 
oplofts i V and , bruge den med Forsigtighed, ikke 
udstroe for meget paa engang over P lanterne, idet
dette vilde have deres Henvisnen til Folge. S a l-  
miakcn befordrer, som man allerede kan slutte as dens 
chemiske Bestanddele, fortrinlig de P lanters Voert, 
som indeholde meget Qvoelstof og Chlor; men den 
virker, fordi disse P lanter ogsaa stedse behove megen 
Kali, Phosvhor og S v o v l, bedst blandet med G ips, 
Troeafle og Beenpulver, da disse Stoffer ere rige 
paa K ali, Svovlsyre og phosphorsuur Kalkjord; og 
overhovedet kunne vi antage som Negel, at de for- 
fkjellige S a lte , anvendte som Gødningsmiddel, iscrr- 
deleshcd da vise sig meest virksomme, naar de brin- 
' ges i Jordsmonnet blandede i et rigtigt Forhold til 
de dyrkede P lan ter; dette er meget naturligt, da P lan ­
terne, naar de skulle drage Nytte af et S a l t ,  ogsaa 
maae forefinde de ovrigc, til deres chemiske Constitu- 
tion nodvcndige Stoffer. V i see, for at anforc et 
Ercm pel, derfor meget hyppigt, at M ergel, omend- 
skjondt denne ofte indeholder 80 — 90 pCt. Kalkjord, 
kun er uvirksom fordi Jordsmonnet mangler Kali 
Chlor, Svovlsyre o. s. v.
7. Urinsuur Ammoniak.
Dette S a l t ,  som bestaaer af 9,5 Ammoniak og
90,5 Urinsyre*) fo­
rekommer i den forraadnede Urin, og i Fuglenes Er- 
crcmcntcr. D uernes og overhovedet Fjedcrcreature- 
nes Gjodning har det at takke for sine udmcrrket
") Urinsyren bestaaer af 37,«n Qvalstof, 39,79 Kulstof, 2,a 
Brint og 20,81 Ilt.
